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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Multidrug resistance studies in patients with acute myeloid leukemia 
1. :MDRI expressie in de novo acute myeloide leukemie is een onafhankelijke prognostische 
factor voor respons op chemothetapie en overleving. 
(Dit proefschrift) 
2. Er zijn geen aanwijzi.ngen dat MDRI gen gerelateerde klon:J.l.e selectie een rol speelt bij bet 
ontwikkelen v,un een recidiefvan ecn acute myeloide leukemie. 
(Dit proeftehrift) 
3. Het breast eancerresist:lnce protein (BCRP) komt verboogd tot expressie bij recidief acute 
myeloide leukemie. 
(Dit proefsehrift) 
4. Mut:J.ties in het gen dat codeert voor deoxycytidine kinase (dCK) zijn niet van belang voor 
resistentie tegen cytosine-arabinoside (Ara~C) in patienten met acute myeloide leukemie. 
(Dit proefschrift) 
5. Het langdurig intermitterend toedienen van dexamethason nan kinderen met acute lymfutische 
leukemie is geassocieerd met een verhoogd riscico op botbreuken tijdens en kort Illl de 
behandeling, echter met met een verlnn.gde botdichtheid op latere leeftijd. 
(IM. van der Sluis et aI., Med Ped Oneol. 1999) 
6. The thymus is essential for reconstituting naive (CD45RA+) T~helper cells. but not for 
(CD45+) T-cytotoxicisuppressor cells after human allogeneic bone marrow transplantation. 
(A. Heitger et al .. Blood, 1997) 
7. It is very unlikely thatPOKEMON, a master regulator of terminal differentiation in 
hematopoiesis is involved in the Pokemon phenomenon in Japanese children. 
(p. Dhordain et aI., Oncogene, 2000 and J. Furusho et al., Acta Paediatr Jpn. 1998) 
S. vrr~l expression in het blru,'1:eem van een nephrobln.stoom is wan.rscbijn1ijk de eerste niet-
klinische prognostische factor voor progressieve ziekte in Wilms tumorpatienten. 
(M. Ghanem et aL, Clin Cancer Res. 2000) 
9. There must be mentors for women faculty members. 3Ild they must be promoted nt a rate that 
is equitable to the mte for men. Othenvise, we will wru,1:e half our genetic pool ofintclligence, 
creativity, and critical insights 3Ild experience. Medicine simply cannot afford that loss. 
(C.D. De Angelis. The Nf?W England Journal of Medicine, 2000) 
10. To a man 'With a hammer many things look like nails that need pounding. 
(Mark Twain) 
11. In tegenstelling tot de andere goden sehenl.'t de Zotheid a:m nllen zonder onderscheid h~ 
""von. 
(Desidmus Erasmus. de [of der Zotheid. anno 1509) 
12. De eliminatie van de verloskunde wt de huisartsgeneeskunde betekent voor de huisarts veel 
meer dan een beperking van het takenpakket 
13. Deadlines hebben meestal wets met dood of lev en te maken. 
14. De BSE is met meer wat het geweest is. 
15, Verzeihung ist die beste Rache. 
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